


















DESARROLLO DE UN NUEVO
PRODUCTO NUTRICIONAL PARA





“Microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades
adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped, impactando
































• MIEL: incremento de ganancia corporal y mayor concentración de
inmunoglobulinas contra Newcastle
• POLEN: desarrollo temprano del intestino y aumento de Lactobacillus
sp. en todo el tracto digestivo
• PAN DE POLEN: alto contenido de proteínas y ácidos grasos
poliinsaturados beneficios en la carne de pollo




1. Determinación de composición de los productos apícolas: miel,
adultos, cría, polen y pan de polen
2. Forma de presentación de los productos apícolas: ¿harinas,
diluciones, pellets?
3. Determinación de dietas experimentales: nutrientes ofrecidos vs.
requerimientos de los animales
4. Cría de pollos parrilleros
a. Registro de ganancia de peso y consumo  eficiencia de
conversión alimenticia





Agosto – octubre 2020: 50 pollos parrilleros línea Cobb
Alimento balanceado comercial + 22 g de miel /l de agua
Laboratorio de Estudios Apícolas 
Las nuevas líneas de investigación 
permitirán asistir a los productores
apícolas y avícolas al brindar soluciones
especializadas a través de la generación 
de información científica y de la 
transferencia de los desarrollos logrados.
MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
ENCUENTRO DE
CENTROS CIC 2020
https://www.gba.gob.ar/cic/informacion_de_centros?page=2
labea@uns.edu.ar
www.labea.criba.edu.ar
https://www.facebook.com/Laboratorio‐de‐Estudios‐ApiColas‐UNS‐CIC‐
